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lisisde los distintosmétodosde diagnósticoqueexisten.Sellegaa la conclusiónde que
actualmenteel métodoclínico,mediantel sondajeperiodontal,esel masapropiadopara































es de la masalta.Se calculaqueen la población
generalel40%delapoblaciónporencimadelos35




















ticasde cadaenfermedady poderrealizarel trata-
mientomasadecuadoencadapaciente.Losmétodos






























influidospor distintosfactoresde riesgo.Un grupo
quepodemosconsideraradquiridosy son:eltabaco,




























la dentición.Existenfasesde actividady otrasde































Diagnósticopor el laboratoriodelasenfermedadesperiodontalesy periimplantarias.Diagnósticodelaperiodoncia
ligeradetalformaquepuedaserfácilmentequitada






















El principalproblemade estasdostécnicases que
constatanun hecho,la disminuciónde la alturadel
procesoalveolar,perosindarinformacióndecuando
se ha producidoo si se estáproduciendoen ese





el únicoíndiceclínicoqueme predicede alguna
manerael controldelprocesoperiodontalesel san-
gradoal sondaje.En el trabajode Langy cols (11)
demostraronquecuandoel sangradoal sondajese










































































































































de la especiediana.La presenciade la ampliación
indicala presenciadelmicroorganismo.Entretodos












e) En la enzimologíaincluimoslasdistintastécnicas
quedetectanunpatógenoidentificandolapresencia
deunaenzimaespecíficadeunaomásespeciesbac-
terianas.En éste grupo se encuentrael BANA
(Perioscan),comercializadoennuestropaísy basado

































pondenal tratamientoy paracomprobarla elimina-
cióndealgúnperiodontopatógenoespecífico.















































El Periotrones un aparatoelectrónicoquemidela


























lary humoral.A nivelcelularsebuscaelnúmeroy la

























posy la severidadde la enfermedadse da en las







b) Los mensajerosintercelulareson las también





IL-lalfay betaen concentracionessuperioresen la
periodontitisqueen la gingivitisy en la salud(28),







mentaen la periodontitisrefractaria(31).La inhibi-
cióndelfactordenecrosistumoral(TNalfa)impidela

































cularen los sitiosconpérdidade inserciónprevia
exploradaclínicamenteo con radiografías(36).
Inclusose ha comercializadoun testparala clínica
basadoenlacolagenasadelfluidocrevicular.Seobtie-
nemediantetirasdepapelmuestradelfluidocrevicu-













dapor los polimorfonucleares,y la aspartatoamino-
transferasa,enzimaintracelularliberadaenlanecro-





ciesreactivasdel oxígenotienenen la enfermedad
periodontal,yaqueseleshaatribuidoalgúnpapelen
enfermedadescomola arterioesclerosis,algunas
enfermedadesneurológicas,el cáncery el envejeci-
miento(43).Entreéstoselmejorestudiadohasidoel
NO,moléculainvolucradaeninnumerablesprocesos
fisiológicose inflamatorios.Se ha demostradoque
existeun incrementode la óxidonítricosintetasa,






El productodela inflamacióngeneradapor la infec-
ciónesunadestruccióndelsoporteperiodontalque




Djagnóstjco por el laboratarja de las enfermedades peÚodontales y perjjmplantaÚas. Djagnós(jco de la peÚodonda

















quelos coloreade distintaformay lastécnicasde
inmunoperoxidasaenlasquelacoloraciónsebasaen
la reacciónantígenoanticuerpo.Estasúltimashan












































usándosesólo en el campode la investigación.
Tambiénsepuedeanalizarlaosteocalcinaqueesuna
delasproteínasdelamatrizósea,perolosresultados








prevalenciade la enfermedad,sobretodoen las
periodontitisdeaparicióntemprana,dondesehabla
dequepuedaexistirunaherencia utosómicadomi-
nante(53).La búsquedadel genresponsablede la
alteraciónpatológicahasidoestudiadointensamente,
cualquieradelosgenesqueregulenlaproducciónde


























































de un mecanismode cicatrización.Hoyen día se
admitequelaestructuradelamucosapeirimplantaria

























especificidades laprobabilidadde queel testsea
negativoy laenfermedadestéausente,el testnoda
comonegativoconla presenciade la enfermedad.





un valorpredictivode 1,00.Esto·es imposibleen
Cienciasde la Salud,se consideraaceptableun
valorde0,7.Perolosvaloresaceptablesdependen
de los riesgosquesepuedanasumirconlos erro-
res.Así,unaenfermedadmortaly quepuedasertra-
tadaadecuadamente,se le debepedir al testuna




































of activity.The reasoncouldbe thelack of a comple-
telyknowledgeof thepathogenicprocessinvolvedin
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